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摘要 
 
在这个信息飞速发展的时代，伴随企业的成长，一套高效、系统的文档管理
软件可以为企业办公提供更为便捷的服务。相对于原始的、复杂的、低效的手工
管理方式，企业文档管理系统可以为之提供更加优化的信息管理方式，使得企业
内部人员可以及时、便捷、精确地找到最合适的文档，最具某种核心潜力的职员
以及最优质的客户。实现快速、全方位的信息收集、信息处理，为企业主的管理
和决策提供科学的依据。 
企业文档管理系统采用知识库理念，有机结合人工智能和数据库两项计算机
技术。该系统由用户登录管理、项目管理、文档管理、部门管理、员工管理、客
户管理、系统管理七大模块组成，采用了基于 C/S 架构和关系数据库相结合的开
发平台，使用微软开发工具包 Visual Studio 2010、ASP.NET 4.0 应用程序开发
技术。系统以 C#为编程语言，选用了 SQL Server 2008 R2 数据库，针对企业办
公中存在的信息零散、效率低下、管理不畅等问题，用信息化手段为企业管理提
供强有力的技术支持，并将知识库管理的理念带入文档管理，全面推进企业现代
化管理的进程。 
从功能测试角度来看，本系统对于登录界面中输入的校验做得相对成功，可
以有效地避免了诸如 SQL 注入等常用的 Web 攻击手段，提高了安全性；客户管
理模块中的逻辑判断清晰且输入与输出都符合预期要求，功能测试通过。 
 
 
关键词：ASP；文档管理；C/S 架构 
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Abstract 
 
 
Abstract 
 
With the growth of the enterprise, an efficient system of document management 
software can provide more convenient services for the business work in the era of 
rapid development of the information. Compare to the original, complex, inefficient 
manual management, enterprise document security management system can provide 
more information which made internal staff timely, conveniently and accurately find 
the most suitable document, the most kind of potential staff and the best customers. 
The system not only can help to achieve the goal that a full range of information 
collection and information processing, but also provide a scientific basis for the 
management of the business owners and decision-making. 
Enterprise document management system using the knowledge base concept, 
which contains artificial intelligence and database computer technology. The system 
consists of seven modules which are user login, project management, document 
management, departmental management, staff management, customer management, 
system management. The development platform is based on C / S architecture and 
relational databases, which by using the Microsoft Developer Toolkit for Visual 
Studio 2010, ASP.NET 4.0 application development technologies. It uses C # as the 
scripting language and chooses the SQL Server 2008 R2 database. The system as 
modern information technology means to provide strong technical support for 
enterprise management optimization such as independent information, inefficiency, 
misconduct and such problems. Furthermore, it brings the idea of the Knowledge 
Management into the document management to comprehensively promote the modern 
enterprise management. 
After functional testing, according to good verify input of login interface, the 
improved security function avoids normal Web attack such as SQL implant. The 
logical judgment and output of customer management module is clear and satisfied. 
Therefore the functional testing passed. 
 
Keywords：ASP，Document Management，C/S architecture 
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第 1 章 绪论 
 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
二十一世纪以来，很多企业针对信息的管理水平和处理能力还停留在基础介
质依赖于传统纸张的落后阶段。现在这种传统的管理方法在信息时代势必会被更
高效的，以计算机和网络为基础媒介的新型管理模式所取代，因为过于浪费人力
和物力且不环保的弊端使其已经不能适应现代企业的高速发展和提倡高效率并
节约环保的理念。 
建立文档管理安全系统是现代企业标准化、科学化、正规化的必要条件之一，
也是能与外界高效的交换信息的重要条件之一。对信息进行管理，使用人工管理
的方式显得越来越难以适应发展的需要；而信息管理作为计算机应用的一部分，
有着人工管理所无可比拟的优势[1]，例如: 便于查询、高度的可靠性、检索速度
快、高度的保密性、超大容量存储、低维护成本、迭代周期长等。相对于传统模
式，不仅极大地提高了管理效率，同时无纸化办公更环保，也为企业节约了一定
的成本。 
在信息经济时代，能获得成功的企业往往是那些创新意识强烈且有所产出的
企业。这些企业充满活力，传统的手工整理、低效工作被创新知识资源所取代，
成为了新的基本经济资源，也是他们创造财富的主要手段。 
员工的流动性是企业经营运作中不可避免的重要问题。当重要信息，比如：
客户来源、核心技术和核心项目等一旦被少数“关键员工”所控制，就难免会有
功高震主的风险。如果这些关键员工流失，势必会引起企业人力资源的剧烈震荡，
更严重的还会导致企业的亏损甚至倒闭。 
要让新员工胜任其本职工作，由于缺乏适当的背景资料从而导致很难快速上
手，势必带来的是巨额的员工培训费用以及超长的实习期。一些大企业的普遍做
法是为新员工制定详细且深入的培训计划，然而巨额的培训开销让企业和员工不
堪重负，过长的员工培训时间又让企业白白浪费了人力资源，甚至会错失发展的
良机。 
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1.1.2 研究意义 
这些现实中时常遇到的情况，其实都可以通过建立企业文档管理系统得到解
决。这套系统的核心内容即是致力于维护企业的知识结构与内容，将企业文化，
岗位职责，文档文本等信息通过开放式的结构统一分类，梳理，分析，录入收集，
并有计划的共享，构造统一的知识库。这样既提高了效率，又提高了员工的技能
素质。让管理变得简洁高效，企业的发展也得到保证。 
知识库管理自出现至今已有二十余年时间，但在我国迅速发展也就是近几年
的事情，很大部分企业管理层对于知识库管理的理解还比较浅。但在这个每天信
息量巨大、脑力激荡的年代，一个企业在其成长的道路上必须面对技术积累、知
识积淀的问题；不管这个企业是否愿意，如果没有从战略的高度处理好知识管理
的问题，它的发展必然是受限的，竞争乏力甚至会有被淘汰的危险。因此，良好
的企业文档管理系统的建立显得尤为必要。 
规范的企业文档管理流程可对信息进行获取、发布、使用及质量控制等管理
过程，而强大的信息检索功能又为企业的业务运营提供关键知识管理和应用支
持。通过建立一个完备的文档管理体系，使知识和经验易于分享并以此帮助执行
力的提高。企业知识库管理系统的真正意义是系统的利用信息内容和专家的技
能，加速企业创新和快速响应能力，发挥信息的规模化效应，即是提高企业生产
效率和员工技能素质[2]。 
 
1.2 研究现状 
世界 500 强公司早已开始着手把知识管理的方法和理念应用于公司的日常
经营管理，知识库管理（Knowledge Base Management，简称 KBM）经过二十余
年的发展，已经在发达国家中普及开来；几乎所有的世界强企，如谷歌、苹果等
公司，都在早年就已完成系统的 KBM 建设，把它付诸实用并取得了可观的成效
[3]。所谓知识库管理，简单概括来说，就是通过计算机对信息的整理、归档和储
存，集中分析、优化信息，以提高对对象的筛选和判断能力，利用组织知识或信
息资产创造价值的过程。 
企业导入知识库管理系统后，得到的提升不止是单一的层面，而是全方位的
优化企业的管理和经营。国际市场研究公司 ( International Data Corporation，简
称 IDC) 在其研究的报告中指出，在原有基础上，导入知识库管理后，协助企业
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的优化和提升具体表现为：优化提高 71%的管理决策能力；对客户掌握度有 64%
的提高；在外部环境发生迅速变化时，对其的快速应变能力有 68%的提高；员工
技能掌握程度有 63%的提高；增加 60%的生产力；降低 57%的管理成本；提高
52%的利润。可以说，知识管理产品市场的发展离不开旺盛的市场需求推动。 
目前，一些国际著名的公司都已完成了知识库管理体系的建设并投入使用。
知识信息主管（Chief Knowledge Officer，简称 CKO）的岗位就是为了确保体系
的健康运作而设计。CKO 岗位的设计目的就是利用知识库管理体系的建立而确
保知识资源的高效利用从而使企业在竞争中获得真正的优势。通过知识管理系统
的实施，对于企业文化，决策思路，管理方法，实施手段等核心内容的收集、整
理、分析、存档、共享、再利用的信息化处理，使深厚的知识可以得到积淀，以
确保企业长期更好地发展。由此可见，企业会因构建知识库管理获得巨大的收益
[4]。 
中国的企业对于知识库管理的理解和实施正处在迅速发展的阶段，企业管理
者们大都意识到知识库管理对于经营企业的重要性。提高管理效率，提升企业综
合竞争力，改善管理质量等的益处使科学化，智能化的企业管理模式得到了普遍
认可和追捧。知识库管理的建设就是其中重要的一部分。 
 
1.3 研究内容和组织结构 
1.3.1 本文的研究内容 
文档管理系统的建设是一个现代化企业发展中不可或缺的重要步骤。该系统
对于经营管理层面来说是至关重要的。所以，企业文档管理系统的建设背景需要
两点：第一，为用户提供海量、全面、充足的信息；第二，在用户检索时提供简
便，快速的界面和方式。 
企业文档管理系统的构建，主要采用的技术是以 C#为编程语言，结合 C/S
架构和关系数据库，并以此为基础的开发平台。具体工具为微软开发工具包 
Visual Studio 2010、ASP.NET 4.0 应用程序开发技术。下面是本文研究的主要内
容： 
1、系统对大量复合型文档的信息数据处理能力。 
2、使用该系统检索特定内容。 
3、使用该系统完成管理文档所需的日常操作。 
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4、系统安全可靠性的保障。 
 
1.3.2 论文结构 
论文分为五章。 
第 1 章 绪论。阐述论文的选题依据、课题研究的意义以及相关背景，分析
全球相关研究课题的现状，描述主要研究目标、内容、方法以及论文的组织结构。 
第 2 章 系统需求分析。在调查现行系统的基础上，分析系统的业务流程、
功能需求、安全需求和性能需求。 
第 3 章 系统设计。描述设计该系统的原则、系统的架构、系统功能、数据
库的设计以及系统性能的设计。 
第 4 章 系统实现与测试。描述系统开发环境和模块的详细设计，实现过程
和测试过程。主要模块包括：系统的主界面、登录、项目管理、文档管理、部门
管理、员工管理、客户管理和系统管理。测试结果为基本实现功能。 
第 5 章 总结与展望。总结论文的主要研究工作，描述系统的主要功能和特
色，并分析论文尚未解决的问题。 
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第 2 章 系统需求分析 
 
本章将分析系统业务流程、系统功能需求、系统用例需求、系统的安全需求
和性能需求。 
 
2.1 业务流程分析 
2.1.1 用户登录流程 
用户登录该系统后，就可以对系统内的所有功能模块进行相应的操作，用户
对模块操作的先后顺序是根据自己的需要进行的，登录示意图，如图 2-1 所示。  
 
用户登录
是否合理
系统主窗口
退出系统
Y
N
 
图 2-1 用户登录业务示意图 
 
2.1.2 业务处理流程 
描述系统内复杂业务关系的流程图称作业务流程图（Transaction Flow 
Diagram，简称 TFD），该图详细的表示出系统内各个部分之间的业务关系，作
业流程，信息流向等。如客户、项目、部门、和员工之间。通过利用 TFD，可
以分析并查找出整个过程中不合理的部分并加以优化。通过前面对企业文档管理
系统情况进行的一系列调研与分析，得到如图 2-2 所示的业务流程图。 
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系统现有文
档
用户需求
信息汇总
新增信息
信息添加
信息需求
信息输出
 
图 2-2 业务处理流程图 
 
企业文档管理系统的业务处理过程如下：企业文档管理系统记录基本的信息
并能对系统的已有信息进行查询；信息添加记录中对基本信息添加；信息输出记
录并对基本信息能进行查询。 
 
2.2 功能需求分析 
根据对办公室的业务和一般型企业的调查，办公室业务通常情况下，主要是
对各类文本文档进行大量的处理。因此，通过计算机文字处理技术产生的各种文
档，对各种文档进行存储，或者采用计算机相关网络技术如 FTP/SFTP/SVN 等共
享、传递或管理文档，是电子办公的基本特征。与此同时，机关领导发布相关指
示，或是做出相关决策，除了文档上的往来之外，实际上还有信息的收集、存储、
管理、检索、处理、分析等更深层次的工作，从而做出决策，并将决策以文本信
息的形式传向下级机构或合作单位，或者业务关联单位。这些都需要电子文档系
统的辅助[7]。因此，构建一个能应用于各类企业的文档管理安全系统显得十分必
要。 
近年来，随着我国各类企业电子化管理的普遍开展和迅速普及的互联网应
用，人们开始意识到文档管理系统带来的巨大影响力，也成为了企业未来发展的
方向。 
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国内企业的原始手工的管理方法势必会被新的发展形势所淘汰。从静态管理
的模式转变到动态管理模式的实现，形成和发展企业文化，树立品牌或企业形象，
必须依托于计算机的协助管理，全方位的实现信息化管理，动态地对文档和信息
进行监控，拔高企业的管理水平和效率。企业文档信息化管理系统的实现是现代
企业适应普遍信息化，市场变换迅速，高效管理的必经之路[8]。 
该系统主要实现了七个方面的功能模块，主要功能模块包括：用户登录管理、
系统管理、文档管理、部门管理、员工管理、项目管理、客户管理。本系统实现
对用户登录的验证及监督，对文档的浏览、删除、上传、下载和详细信息的查看
等。这些功能的实现使企业文档管理的自动化，快速了解公司的最近信息、活动、
会议和重大决策，减少人力和物力的支出，使企业在一日千里的市场竞争大潮中
有更加灵活的反应能力并能及时应付和处理发生的问题，加强了公司处理业务的
能力。 
根据具体的需求，本系统需要具有以下功能： 
1. 系统设计为人机交互的方式，前端界面简洁美观，对用户友好且应用服
务对信息的检索和查询简单、方便、灵活。在数据存储方面安全可靠； 
2. 对各种类型的文档信息能够实现有效的归类和管理； 
3. 对登录用户进行的数据输入，需要由严格的检验过程，以最大程度上的
避免人为输入数据的错误对系统造成影响；  
4. 能够准确、详细地查询数据库中文档的相关信息； 
5. 该系统应实现最大限度上的操作简单性和维护简单性； 
6. 该系统应实现安全管理。 
 
2.2.1 系统功能描述 
企业文档管理系统主要包括用户登录、文档的管理、项目的管理、部门的管
理、员工的管理、客户的管理、系统的管理等应用功能。 
1. 用户登录 
该模块以实现用户登录的功能。用户类型分多种，由具体权限决定。 
2. 项目管理 
该模块以实现项目管理的功能。有管理权限的用户可对项目进行查找，增加
和删除操作，用户不仅仅能通过查找具体项目来进行管理，还可以通过文件夹结
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